赚钱为王的大管理会计(下) by 汪一凡
























日益与英美模式 /趋同化 0了 ,但差异仍然深
层次地存在着 ,特别是在本质上 ,在文化传
统上 "其中,最值得重视的差异 ,是与西方不











借(D eb it)右贷(C redit),犹之中式簿记之上



































之旗帜 ,登高一呼 ,各界响应 "会同上海市商
会开 办补习学 校 ,负丝人 士 ,肩踵相 接 ,并印
行簿册 ,编辑论著 ,风行各地 "综计一年之内,





























































直接成本 . ,是假设把 /原材料 0卖了,从中得
到1000元 ,又把这1000元支付到接受了这些
原材料的/生产直接成本 0上"这样, /原材料 0
不见了, /生产直接成本 , 却出现了"又假设生
产过程的直接人工花了20 0元 ,在产成品交
库时,总共1200元的/生产直接成本 0也是这
样 /虚收虚付 0地转变成 /库存商品直接成






















记了换算后的 /人民币等值 0,此后 ,随汇率不
断变化 ,会 计上 也要不 断改 变换 算的 /人民
2 0
币等值 0,却仍然能知道出纳手里保管着这








/总赚钱0!/净赚钱 0!/偿债付息能力 0和 /公司
的社会责任 0四个方面 "
(习总括诊断总赚钱
在 5赚钱与分配总表 6上 , /股东专属赚钱
































有 /输出0的 /现金池黑箱 , 刚开始时 ,我们不
必研究其复杂的内在结构,只要根据 /黑箱





















































































高和美化 /一般赚钱额 0指标 ,本指标是对此
种行为的直接遏制"
(四总括诊断净赚钱
在 5本期赚钱与分配总表 6上考察 /一













资 ,去添置东西了 ,两种做 法当然是有差别
的"最重要的差别就在于 ,本期的增量投资
有时是 /不靠谱 0的 ,可能对公司的 /后劲 .毫
























不提这些 /不靠谱, 的投资增t ,即使是
货真价实的投资增量,也还有个什么是/高速
成长", 如何看待 /高速成长0的问题 ,需要澄清
认识"长期以来,在投资市场上,特别是股市





























































































= 净赚钱/一般赚钱额xl o %
适用于分子和分母都是正数的情况 "
从这个指标可以考察公司是否确实处理




















/还本 0与 /付息 0两者之间,付息能力会更加
引起注意"因为钱总是要借给人用的,债权人
没能力如期 /还本 , 倒还可以放宽期限,或设
法先还了再次借出,联手应付上级的指标考
Z3












































分子 ,并从当前日期倒推到365 天前 ,计算这




























消费税 !营业税 !所得税 !资源税 !土地增值









的福利保障等 ,不是企业 应当承 担的 "因此更
准确地说, /三金 0仍应视为企业负担的社会
税费 ,是在强制性要求下 ,企业必须对社会
























初)开始,到12 月末为止,共有13 个 /月末0时点,
那么就某个账户而言,它在一年中的平均余
额可以这么计算:


















会计 /去会计化 0的表象 ,各类无序的非财务
指标,都有了统一的归宿,即它们不外乎是为
最顶层的货币资金 /增收节支一服务的"必
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